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摘 要:介绍了AVS 解码器的系统构成;研究了基于 TMS320DM642 芯片实现 PCI主模式读方式的数据传输系统。给出
了在嵌入 Linux 操作系统下通过DM642 PCI主模式读方式实现AVS视频数据传输的具体方法; 给出了视频数据接收线程
与视频解码线程间的相互切换方法并配合内存映射、环行缓冲等方法,实现AVS 视频流实时解码。实际结果证明此解码
系统能满足实时性要求。
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Abstract: The AVS decoder system is provided. T he data t ransfer subsystem based on TMS320DM 642 PCI master mode is designed.
T he method in the Linux to t ransfer AVS data stream betw een the host and target is presented. The sw itch w ay betw een the data st ream
transfer thread an d AVS decoder thread is given. Meanw hile, the memory mapped and round buf fer is used in data t ransfer subsystem.
T he AVS decoder in real t ime is fulf illed. T he test results indicated that this subsystem can be used in real t ime.
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0 引 言
AVS的出现使得全球范围内可选的新一代视音








DM642为 T I公司的高性能多媒体处理器, 主频
为 720MHz、处理速度为 5760MIPS。PCI 接口支持
PCI2. 2 版本,具有主模式/从模式接口, 32bit 地址/数
据总线, 66MHz 时钟。主机通过 PCI接口可以访问
DM642整个片内 RAM、集成外设以及片外存储器[ 1]。
主模式访问突发数据长度最大为 64k。
DM642支持 4 种类型的 PCI 数据交换: 从模式
写、从模式读、主模式写以及主模式读[ 1]。DM642 的
PCI接口中包括三类寄存器: PCI配置寄存器、PCI I/ O




DM642 PCI接口为 PCI主机访问 DM642 的存储
空间提供了两种方式:可预取的数据访问和不可预取
的数据访问。PCI接口的主模式需要 DM642 控制,相
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( 2) DM642 的 PCI 传输最大传输数据包长度为
65535 字节,超过这个大小的数据包要分多次传输[ 5]。
在Host 端的 DM642 PCI驱动程序中实现了一个内存






为单位传输, ASIC 内存分页信息通过 ASIC 上的
DM642 PCI驱动程序写入 DM642 内存空间, 保证传
输的正确性。
3 DM642 PCI Master方式数据传输的实现



















AVS数据到达消息,启动 PCI传输,将 AVS 视频数据
传输到环形缓冲区中,等待视频解码线程将其取走。
对 PCI的配置如表 1 所示[ 2, 6]。
表 1 DM642 PCI寄存器配置表
PCI 寄存器 发送(写) 接收(读)
dspma srcAddr(源地址) dstAddr
pcima dstAddr(目的地址) srcAddr
pcimc byteCnt (字节数) + opt ions byteCnt+ opt ions
t rctl PCI EDMA配置
码流传输函数的具体代码如下:
static Void doT ransfer( C64XX- PCI- Request * request)
{
if( x frMode= PCI- WRITE)
{
config. dspma= ( U ns) req- > srcAddr;
config. pcima= ( U ns) req- > dstAddr;
config. pcimc= GET - BYTE- COUNT( ( req- > byteCnt) ) ;
}
else if( xfrMode= PCI- READ- PREF | | xfrMode= PCI- READ-
NOPREF)
{
config. dspma= ( U ns) req- > dstAddr;
config. pcima= ( U ns) req- > sr cA ddr;
config. pcimc= GET - BYTE- COUNT( req- > byteCnt) ;
}
SEM- PCI- x frConfig( & config) ;




码, 然后从 Vport2 口输出。
5 实验结果
测试的目标板结构图如 1 所示。ASIC 连接的
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frame 0 takes: 19. 66 ms| | frame length is: 2402 bytes.
frame 1 takes: 19. 31 ms| | frame length is: 2323 bytes.
frame 2 takes: 19. 73 ms| | frame length is: 2373 bytes.
frame 3 takes: 19. 10 ms| | frame length is: 2207 bytes.
frame 4 takes: 19. 47 ms| | frame length is: 2466 bytes.
frame 5 takes: 20. 28 ms| | frame length is: 2520 bytes.
average t ime per frame is: 19. 59 ms
AVS码流解码后播放的图像如图 2所示。
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